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 Desafios – Revista Interdisciplinar da 
Universidade Federal do Tocantins visa 
proporcionar um fórum para estudos 
interdisciplinares em todas as áreas do conhecimento. 
O presente periódico científico foi construído com base 
na convicção de que os desafios apresentados pela 
contemporaneidade às diversas áreas do saber, em suas 
múltiplas perspectivas teóricas e metodológicas, 
podem ser melhor sistematizados e enfrentados a partir 
de contribuições interdisciplinares. 
Nessa direção, a revista aceitará contribuições 
originais de variadas matrizes disciplinares, em fluxo 
contínuo, nos seguintes eixos prioritários: Ciências 
Humanas e Contemporaneidade; Saúde e Sociedade; 
Eduação; Ciência, Tecnologia e Ciências Agrárias. 
Articulada nessas áreas de concentração, a Desafios 
busca em especial privilegiar trabalhos na abordagem 
interdisciplinar, tanto em estudos teóricos ou 
empíricos, com vistas a problematizar os complexos 
desafios da sociedade contemporânea. 
Serão aceitos artigos em português, inglês e 
espanhol com a finalidade de divulgar as investigações 
originadas em outros países e também colaborar para a 
internacionalização da produção acadêmica brasileira. 
A revista publicará também traduções de 
artigos ou entrevistas não editados anteriormente em 
língua portuguesa, desde que representem significativa 
contribuição para sua área de estudo, e resenhas de 
livros publicados recentemente. 
Desafios publica contribuições teóricas que 
sejam sustentadas por ampla pesquisa bibliográfica e 
pesquisas empíricas metodologicamente 
fundamentadas e adequadamente analisadas. Os artigos 
devem ser caracterizados por uma reflexão crítica sobre 
temas e áreas de conhecimento relevantes à 
interdisciplinaridade, empregando-se linguagem clara 
e objetiva, dentro de uma das quatro áreas de 
concentração da revista. 
PROCESSO DE AVALIAÇÃO PELOS PARES 
Cada artigo submetido é avaliado por dois 
membros da Equipe Editorial Nacional/Internacional 
ou pareceristas ad hoc, de acordo com a política de 
avaliação duplo-cega, em que omite-se aos pareceristas 
as informações de identificação dos autores, 
garantindo-se uma avaliação neutra e isonômica das 
contribuições enviadas.  
Os pareceristas avaliarão a adequação do 
trabalho às normas da revista e também observarão os 
seguintes critérios: 
1. Aderência e originalidade da contribuição para 
as áreas equivalentes aos eixos trabalhados 
pela Desafios 
2. Consistência e pertinência das referências. 
3. Qualidade da discussão (ou tratamento/análise) 
da pesquisa apresentada. 
4. Adequação de resumos e título ao conteúdo. 
5. Qualidade da redação e organização do texto. 
 POLÍTICA DE ACESSO LIVRE 
Esta revista oferece acesso livre imediato ao 
seu conteúdo, seguindo o princípio de que 
disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico 
ao público proporciona maior democratização mundial 
do conhecimento. 
A 
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FLUXO EDITORIAL 
O processo editorial da Revista Desafio segue 
o seguinte fluxo de trabalho conforme regas do Public 
Knowledge Project: 
 Submissão: os artigos são recebidos no 
sistema. Nessa etapa os textos são rejeitados se 
estiverem fora dos padrões da revista pelos 
editores ou atribuídos a avaliadores. 
 Avaliação:  os artigos vão para avaliação 
duplo cega por pares dos trabalhos 
acontece.Isso pode durar de 4 a 8 semanas. 
Sendo aprovado, o artigo segue para a próxima 
fase. 
 Edição de Leiaute: apenas os artigos 
aprovados por pares segue para a revisão de 
textos e leiaute. Isso exige ajustes textuais e/ou 
de forma. 
 Produção: é última fase onde se preparam os 
textos na sua versão final, em que os artigos 
são transformados em PDF e atribuído o DOI 
para cada um deles. 
 DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL 
Autores que publicam nesta revista concordam 
com os seguintes termos: 
1. Autores mantém os direitos autorais e 
concedem à revista o direito de primeira 
publicação, com o trabalho simultaneamente 
licenciado sob a Creative Commons 
Attribution License (CC BY-NC 
4.0), permitindo o compartilhamento do 
trabalho com reconhecimento da autoria do 
trabalho e publicação inicial nesta revista. 
2. Autores têm autorização para assumir 
contratos adicionais separadamente, para 
distribuição não-exclusiva da versão do 
trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar 
em repositório institucional ou como capítulo 
de livro), com reconhecimento de autoria e 
publicação inicial nesta revista. 
3. Autores têm permissão e são estimulados a 
publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: 
em repositórios institucionais ou na sua página 
pessoal) a qualquer ponto posterior ao processo 
editorial. 
4. Além disso, o AUTOR é informado e consente 
com a revista que, portanto, seu artigo pode ser 
incorporado pela DESAFIOS em bases e 
sistemas de informação científica existentes 
(indexadores e bancos de dados atuais) ou a 
existir no futuro (indexadores e bancos de 
dados futuros), nas condições definidas por 
este último em todos os momentos, que 
envolverá, pelo menos, a possibilidade de que 
os titulares desses bancos de dados possam 
executar as seguintes ações sobre o artigo: 
5. Reproduzir, transmitir e distribuir o artigo, no 
todo ou em parte sob qualquer forma ou meio 
de transmissão eletrônica existente ou 
desenvolvida no futuro, incluindo a 
transmissão eletrônica para fins de pesquisa, 
visualização e impressão; 
6. Reproduzir e distribuir, no todo ou em parte, o 
artigo na impressão. 
7. Capacidade de traduzir certas partes do artigo. 
8. Extrair figuras, tabelas, ilustrações e outros 
objetos gráficos e capturar 
metadados,  legendas e artigo relacionado para 
fins de pesquisa, visualização e impressão. 
9. Transmissão, distribuição e reprodução por 
agentes ou autorizada pelos proprietários de 
distribuidoras de bases de dados. 
10. A preparação de citações bibliográficas, 
sumários e índices e referências de captura 
relacionados de partes selecionadas do artigo. 
11. Digitalizar e / ou armazenar imagens e texto de 
artigo eletrônico. 
PERIDIOCIDADE 
Desde 2017, a Revista Desafios publica 
quatro números por ano, tornando-se uma publicação 
trimestral, e ainda publica o Suplemento especial com 
os artigos premiados do programa de iniciação 
científica da Universidade Federal do Tocantins. De 
2014 a 2016, a Desafios publicava dois números por 
ano, além do Suplemento especial. 
 Número 1 – Janeiro a Março  
 Número 2 – Abril a Junho 
 Número 3 – Julho a Setembro  
 Número 4 – Outubro a Dezembro 
 Suplemento Especial - Novembro 
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 POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
Os nomes e endereços informados nesta revista 
serão usados exclusivamente para os serviços prestados 
por esta publicação, não sendo disponibilizados para 
outras finalidades ou a terceiros. 
 ARQUIVAMENTO 
Esta revista utiliza o sistema 
LOCKSS/CLOCKSS para criar um sistema de arquivo 
distribuído entre as bibliotecas participantes e permite 
às mesmas criar arquivos permanentes da revista para a 
preservação e restauração.  
LOCKSS 
O sistema LOCKSS (Lots of Copies Keep 
Stuff Safe - Muitas Cópias Mantém as Coisas Seguras) 
para assegurar arquivamento seguro e permanente do 
cache da sua revista, é suportado pelo OJS. LOCKSS é 
um software livre desenvolvido pela Biblioteca da 
Universidade de Stanford, que permite preservar 
revistas online escolhidas ao sondar as páginas das 
mesmas por conteúdo recém publicado e arquivando-o. 
Cada arquivo é continuamente validado contra cópias 
de outras bibliotecas. Caso o conteúdo esteja 
corrompido ou perdido, as cópias são usadas para 
restauração.  
Configurar o suporte ao LOCKSS para o OJS 
é necessário somente após a publicação de uma edição 
estar quase completa, bastando seguir os passos a 
seguir: 
Identifique 6 a 10 bibliotecas que cadastrarão e 
guardarão o cache da revista. Por exemplo, escolha 
instituições às quais os editores ou Membros do Comitê 
já sejam associados, e/ou instituições já participantes 
do LOCKSS. Visite bibliotecas participantes. Utilize o 
convite preparado para (i) Bibliotecas participantes do 
LOCKSS ou (ii) Bibliotecas NÃO participantes do 
LOCKSS. 
CLOCKSS 
Open Journal Systems também suporta a 
CLOCKSS (Controlled Lots of Copies Keep Stuff 
Safe) do sistema para garantir um arquivo seguro e 
permanente para a revista. CLOCKSS é baseado no 
software open source LOCKSS desenvolvido na 
Biblioteca da Universidade de Stanford que permite 
que bibliotecas preservem revistas selecionadas 
regularmente registadas. Cada arquivo é continuamente 
validado contra outros registros da biblioteca, e se o 
conteúdo for caracterizado como corrompido ou 
perdido, os outros registros ou a revista são usados para 
restaurá-lo. 
Assine o serviço CLOCKSS visitando o site 
CLOCKSS . 
 POLÍTICAS DE TAXAS (ACPs) 
Este periódico não cobra taxas para submissão, 
avaliação ou publicação de artigos (APCs - article 
processing charges). 
POLÍTICA DE CONFLITOS DE INTERESSE 
Existe conflito de interesse (CI), quando há 
uma divergência entre os interesses privados de um 
indivíduo (interesses concorrentes) e suas 
responsabilidades científicas e editoras, de tal forma 
que um observador razoável pode se perguntar se o 
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comportamento do indivíduo ou o julgamento foi 
motivado por considerações objetivas ou por interesses 
concorrentes. 
 Tipos de interesses concorrentes 
1- Laços financeiros: Este conflito está 
presente quando um participante no processo de 
publicação recebeu ou espera receber dinheiro (ou 
outros benefícios financeiros, tais como patentes ou 
ações), ou presentes, ou serviços que podem influenciar 
o trabalho relacionado com uma publicação específica. 
2- Compromissos acadêmicos: Os 
participantes no processo de publicações pode ter 
crenças fortes ("paixão intelectual") que as vinculam  a 
uma determinada explicação, método ou ideia. 
Eles/elas podem, como resultado, ser tendencioso/a na 
realização de pesquisas que testa o compromisso ou na 
revisão de trabalhos de outros autores que são a favor 
ou em desacordo com suas crenças. 
3- Relações pessoais: Relações pessoais com a 
família, amigos, inimigos, concorrentes ou colegas 
pode representar Conflito de Interesse. Por exemplo, 
um usuário pode ter dificuldade em fornecer uma 
análise imparcial de artigos de pesquisadores que 
foram colegas de trabalho. 
4- Crenças políticas ou religiosas: Forte 
compromisso com uma visão política particular (por 
exemplo, posição política, agenda, ou afiliação) ou ter 
uma forte convicção religiosa pode representar um 
Conflito de Interesse para uma determinada 
publicação, se essas questões políticas ou religiosas são 
afirmados ou negadas na publicação. 
5- Afiliações institucionais: O Conflito de 
Interesse existe quando um participante no processo de 
publicação está diretamente associada com uma 
instituição e que pode influenciar sua avaliação em face 
de poder obter uma possível posição ou um interesse 
em uma publicação. 
 Declaração e gestão da conflito de interesse 
Os Conflitos de Interesses são onipresentes e 
não podem ser completamente  eliminados do processo 
editorial e/ou autoral. No entanto, eles podem ser 
gerenciados de forma construtiva para que exerçam a 
menor intrusão possível na revista, em seu conteúdo e 
em sua credibilidade. 
Todas as declarações sobre Conflito de 
Interesse por parte do autor são solicitadas por escrito 
– no campo observações ao editor - como condição para 
se analisar um manuscrito, de tal forma que os autores 
terão uma alta probabilidade de relatar possíveis 
conflitos de interesse relacionadas com o manuscrito, 
se houver. 
  As consequências para não declarar 
possíveis Conflitos de Interesse 
Qualquer conflito de interesse será tratado com 
base em fluxogramas utilizados pelo Committee on 
Publication Ethics (COPE). Os gráficos podem ser 
baixados e acessados a partir do link 
(http://publicationethics.org/resources/flowcharts). 
  Conflitos de Interesse resulta em um 
manuscrito não ser mais considerado para 
publicação? 
Se algum ou todos os tipos de Conflito de 
Interesse (mencionados anteriormente) forem 
detectados (a priori, durante o processo de revisão de 
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pares ou a posteriori à publicaçao) em algum texto 
avaliado ou aprovado, o manuscrito ficará em suspenso 
até que o conflito de interesse seja resolvido. 
 Responsabilidades dos participantes 
Autores: Todos os autores devem relatar 
qualquer Conflito de Interesse relacionado com a sua 
pesquisa para o editor. 
Revisores: Todos os colaboradores devem 
reportar qualquer Conflito de Interesse relacionados 
com as suas tarefas de revisão para o editor. 
Editores: Os editores não devem tomar 
quaisquer decisões editoriais ou ser envolvido no 
processo editorial se eles ou um familiar próximo tem 
um Conflito de Interesse (financeira ou outra) em um 
manuscrito em particular submetido à revista. 
 
COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 
A DESAFIOS aceita manuscritos em 
Português, Inglês e Espanhol, o que demonstra sua 
forte presença internacional. Este periódico fornece 
ainda, informações detalhadas para os autores: o 
processo de editoria, avaliação e aceitação do 
manuscrito é completamente transparente e visível para 
os autores. Os critérios e procedimentos, bem como a 
revisão por pares também fazem parte das informações 
disponíveis. 
As funções do Conselho Editorial são para 
indicar, resguardar a política editorial e qualidade ao 
Editor da revista, propor, de acordo com as 
necessidades e expectativas, a realização de edições 
especiais sobre temas de especial interesse e /ou 
relevância, atuar como colaboradores e informar sobre 
questões editoriais e avaliação para aqueles que 
necessitam da informação. Além de desenvolver, 
juntamente com o Editor, a estratégia científica da 
revista e a avaliação regular dos resultados, apoiar e 
orientar a maneira conceitual e científica desenvolvida 
pela revista. Eles também atuam como avaliadores da 
revista, projetando cientificamente a revista 
internacionalmente. 
  
PROCESSO EDITORIAL 
A DESAFIOS é um periódico com publicação 
semestral e mantém a uniformidade em sua linha 
editorial e aos eixos que propõe. A organização deste 
periódico é constituída por um Conselho Editorial 
Nacional, um Conselho Editorial Internacional, um 
Editor Associado, um Editor Administrativo e um 
Editor Geral.  
Os manuscritos editados são submetidos a 
avaliações anteriores por pareceristas, e quando 
necessário, a pesquisadores independentes de 
reconhecida competência na área, sendo que todos os 
trabalhos recebidos pela revista estão sujeitos, como 
requisito mínimo, ao sistema de avaliação por pares, o 
que garante o anonimato na revisão de manuscritos. E, 
em caso de discrepância entre os avaliadores, esses 
retornam para novas avaliações para determinar a 
viabilidade de um possível problema de parcerias. 
Assim, todos os trabalhos recebidos 
pela DESAFIOS são notificados. A decisão editorial 
incluindo as razões para aceitação, revisão ou rejeição 
dos manuscritos e resumos de decisões públicas 
emitidas pelos peritos externos são enviadas aos 
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autores, ficando também disponíveis no sistema da 
revista (plataforma OJS). 
  
CONTEÚDO DAS COMUNICAÇÕES 
PUBLICADAS 
Todos os manuscritos publicados pela 
DESAFIOS são fruto das contribuições de especialistas 
e pesquisadores de todo o mundo, cuidando sempre 
para evitar a endogenia editorial. 
 
POLÍTICA DE COMBATE AO PLÁGIO 
Os autores devem assegurar a originalidade de 
seus trabalhos, não sendo aceito nenhuma das formas 
de plágio. 
A Revista Desafios segue as diretrizes do 
Committee on Publication Ethics (COPE) - link 
(http://publicationethics.org/resources/flowcharts). 
 
LICENÇA 
Este periódico utiliza a Licença Creative Commons 4.0 
- CCBY 4.0. 
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esafios - Interdisciplinary Journal of the 
Federal University of Tocantins aims to 
provide a forum for interdisciplinary 
studies in all areas of knowledge. The 
present scientific periodical was built on the conviction 
that the challenges presented by contemporaneity to the 
different areas of knowledge, in their multiple 
theoretical and methodological perspectives, can be 
better systematized and faced from interdisciplinary 
contributions. 
In this direction, the journal will accept original 
contributions of various disciplinary matrices, in a 
continuous flow, in the following priority axes: 
Humanities and Contemporaneity; Health and Society; 
Education; Science, Technology and Agrarian 
Sciences. Articulated in these areas of concentration, 
Desafios seeks in particular to focus on the 
interdisciplinary approach, in theoretical or empirical 
studies, with a view to problematizing the complex 
challenges of contemporary society. 
Papers will be accepted in Portuguese, English 
and Spanish with the purpose of disseminating the 
research originated in other countries and also 
collaborate for the internationalization of Brazilian 
academic production. 
The journal will also publish translations of 
previously unpublished articles or interviews in 
Portuguese, as long as they represent a significant 
contribution to its area of study, and recently published 
book reviews. 
Desafios publishes theoretical contributions 
that are supported by extensive bibliographical 
research and empirical research methodologically 
grounded and adequately analyzed.The articles should 
be characterized by a critical reflection on themes and 
areas of knowledge relevant to interdisciplinarity, 
using clear and objective language, within one of the 
four areas of concentration of the journal. 
PATIENT EVALUATION PROCESS 
Each submitted article is evaluated by two 
members of the National / International Editorial Team 
or ad hoc referees, according to the policy of double-
blind evaluation, in which reviewers are not informed 
of the identification information of the authors, 
guaranteeing a neutral evaluation contributions.  
Reviewers will evaluate the suitability of the 
work to the standards of the journal and will also 
observe the following criteria: 
Adherence and originality of the contribution 
to the areas equivalent to the axes worked by the 
Desafios: 
 Consistency and relevance of 
references. 
 Quality of the discussion (or treatment 
/ analysis) of the presented research. 
 Adequacy of abstracts and title to the 
content. 
 Quality of the writing and organization 
of the text. 
 
 FREE ACCESS POLICY 
This journal offers immediate free access to its 
content, following the principle that providing free 
scientific knowledge to the public provides greater 
global democratization of knowledge. 
 
D 
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EDITORIAL FLOW 
The editorial process of Revista Desafio 
follows the following workflow according to the rules 
of the Public Knowledge Project : 
 Submission: Articles are received in the 
system.At this stage the texts are rejected if 
they are out of the standards of the journal by 
the editors or attributed to evaluators. 
 Evaluation: the articles go to double blind 
evaluation by pairs of jobs happens.This can 
last from 4 to 8 weeks. If it is approved, the 
article goes to the next stage. 
 Layout Editing: Only peer-approved articles 
follow for proofreading and layout.This 
requires textual and / or shape adjustments. 
 Production: it is the last phase where the texts 
are prepared in their final version, in which the 
articles are transformed into PDF and assigned 
the DOI for each of them. 
 DECLARATION OF AUTHORAL LAW 
Authors who publish in this journal agree to the 
following terms: 
Authors retain the copyright and grant the 
journal the right of first publication, with the work 
simultaneously licensed under the Creative Commons 
Attribution License (CC BY-NC 4.0) , allowing the 
sharing of the work with recognition of the authorship 
of the work and initial publication in this journal . 
Authors are authorized to take additional 
contracts separately, for non-exclusive distribution of 
the version of the work published in this journal (eg 
publish in institutional repository or as a book chapter), 
with acknowledgment of authorship and initial 
publication in this journal. 
Authors are allowed and encouraged to publish 
and distribute their work online (eg in institutional 
repositories or on their personal page) at any point after 
the editorial process. 
In addition, the AUTHOR is informed and 
agrees with the journal that, therefore, its article may 
be incorporated by DESAFIOS into existing databases 
and scientific information systems (indexers and 
current databases) or to exist in the future (indexers and 
databases futures), under the conditions defined by the 
latter at all times, which will involve at least the 
possibility that the holders of these databases may 
perform the following actions on the article: 
 Reproduce, transmit and distribute the article 
in whole or in part in any form or medium of 
electronic transmission existing or developed 
in the future, including electronic transmission 
for research, viewing and printing purposes; 
 Reproduce and distribute, in whole or in part, 
the article in print. 
 Ability to translate certain parts of the article. 
 Extract figures, tables, illustrations and other 
graphic objects and capture metadata, captions 
and related article for search, preview and print 
purposes. 
 Transmission, distribution and reproduction by 
agents or authorized by owners of distributors 
of databases. 
 The preparation of bibliographic citations, 
summaries and indices and related capture 
references of selected parts of the article. 
 Scan and / or store images and electronic article 
text. 
PERIDIOCITY 
Since 2017, Desafios Magazine publishes four 
issues a year, becoming a quarterly publication , and 
also publishes the Special Supplement with the award-
winning articles of the scientific initiation program of 
the Federal University of Tocantins.From 2014 to 
2016, Desafios published two issues a year, in addition 
to the Special Supplement. 
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 Number 1 - January to March 
 Number 2 - April to June 
 Number 3 - July to September 
 Number 4 - October to December 
 Special Supplement - November 
 PRIVACY POLICY 
The names and addresses informed in this 
journal will be used exclusively for the services 
provided by this publication and are not available for 
other purposes or to third parties. 
 ARCHIVING 
This magazine uses the LOCKSS / CLOCKSS 
system to create a distributed file system between 
participating libraries and allows them to create 
permanent journal files for preservation and 
restoration.  
LOCKSS 
The LOCKSS system   (Lots of Copies Keep 
Stuff Safe) to ensure secure and permanent archiving 
of your journal's cache is supported by OJS. LOCKSS 
is free software developed by the Stanford University 
Library, which allows you to preserve selected online 
journals by scouring their pages for newly published 
content and archiving it.Each file is continuously 
validated against copies of other libraries. If the content 
is corrupted or lost, the copies are used for restoration.   
Setting up LOCKSS support for OJS is only 
necessary after the publication of an edition is almost 
complete, simply follow the steps below: 
Identify 6 to 10 libraries that will register and 
cache the journal. For example, choose institutions to 
which editors or Committee Members are already 
associated, and / or institutions already participating in 
LOCKSS. Visit participating libraries .Use the 
invitation prepared to (i)   LOCKSS participating 
libraries or (ii) LOCKSS non-participating libraries . 
CLOCKSS 
Open Journal Systems also supports the 
system's CLOCKSS (Controlled Lots of Copies Keep 
Stuff Safe) to ensure a secure and permanent archive 
for the journal. CLOCKSS is based on the open source 
LOCKSS software developed at the Stanford 
University Library that allows libraries to preserve 
selected regularly reviewed journals. Each file is 
continuously validated against other records in the 
library, and if the content is characterized as corrupted 
or lost, the other records or the journal are used to 
restore it. 
Subscribe to the CLOCKSS service by visiting 
the CLOCKSS website. 
  POLICIES OF TAXES (ACPs) 
This journal does not charge fees for article 
submission, evaluation or publication ( APCs ). 
POLICY OF CONFLICTS OF INTEREST 
There is a conflict of interest (CI) when there 
is a divergence between an individual's private interests 
(competing interests) and their scientific and 
publishing responsibilities, such that a reasonable 
observer may wonder whether the individual's behavior 
or judgment was motivated by objective considerations 
or competing interests. 
 Types of competing interests 
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1- Financial ties: This conflict is present when 
a participant in the publication process received or 
expects to receive money (or other financial benefits, 
such as patents or shares), or gifts, or services that may 
influence the work related to a specific publication. 
2- Academic Commitments: Participants in 
the process of publications may have strong beliefs 
("intellectual passion") that bind to a particular 
explanation, method or idea.They may as a result be 
biased in conducting research that tests commitment or 
reviewing the work of other authors who are in favor or 
at odds with their beliefs. 
3- Personal relationships: Personal 
relationships with family, friends, enemies, 
competitors or colleagues may represent Conflict of 
Interest.For example, a user may have difficulty 
providing an unbiased review of articles by researchers 
who were co-workers. 
4 Beliefs political or religious: Strong 
commitment to a particular political view (eg political 
position, agenda, or affiliation) or have a strong 
religious conviction may represent a conflict of interest 
for a given publication, whether these political or 
religious issues are affirmed or denied in the 
publication. 
5- Institutional Affiliations: Conflict of 
Interest exists when a participant in the publishing 
process is directly associated with an institution and 
can influence their evaluation in the face of being able 
to obtain a possible position or an interest in a 
publication. 
 Declaration and management of conflict of 
interest 
Conflicts of Interest are ubiquitous and can not 
be completely eliminated from the editorial and / or 
authorial process.However, they can be managed in a 
constructive way so that they carry the least possible 
intrusion into the magazine, its contents and its 
credibility. 
All statements of Conflict of Interest by the 
author are requested in writing - in the field of remarks 
to the editor - as a condition to analyze a manuscript, in 
such a way that the authors will have a high probability 
of reporting possible conflicts of interest related to the 
manuscript , if there is. 
 The consequences for not declaring possible 
Conflicts of Interest 
Any conflict of interest will be handled based 
on flowcharts used by the Committee on Publication 
Ethics (COPE). Charts can be downloaded and 
accessed from the link 
(http://publicationethics.org/resources/flowcharts ). 
  Conflicts of Interest results in a manuscript no 
longer being considered for publication? 
If any or all of the Conflicts of Interest 
(mentioned above) are detected (a priori, during the 
peer review process or post-publication) in any text that 
has been evaluated or approved, the manuscript will be 
suspended until the conflict of interest interest is 
resolved. 
 Responsibilities of participants 
Authors: All authors must report any Conflicts 
of Interest related to their research to the publisher. 
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Reviewers: All contributors should report any 
Conflicts of Interest related to their review tasks to the 
publisher. 
Editors: Publishers should not make any 
editorial decisions or be involved in the editorial 
process if they or a close relative has a Conflict of 
Interest (financial or otherwise) in a particular 
manuscript submitted to the journal. 
  
SCIENTIFIC COMMUNICATION 
Desafios accepts manuscripts in Portuguese, 
English and Spanish, which demonstrates its strong 
international presence.This journal also provides 
detailed information for the authors: the process of 
publishing, evaluating and accepting the manuscript is 
completely transparent and visible to the authors.  The 
criteria and procedures as well as the peer review are 
also part of the available information. 
The functions of the Editorial Board are to 
indicate, to preserve the editorial policy and quality to 
the Editor of the magazine, to propose, in accordance 
with the needs and expectations, special editions on 
topics of special interest and / or relevance, acting as 
collaborators and informing on editorial issues and 
evaluation for those in need of information.In addition 
to developing, together with the Editor, the scientific 
strategy of the journal and the regular evaluation of the 
results, to support and guide the conceptual and 
scientific way developed by the journal.  They also act 
as evaluators of the journal, scientifically projecting the 
journal internationally. 
  
EDITORIAL PROCESS 
The Desafios is a periodical with a biannual 
publication and maintains the uniformity in its editorial 
line and the axes that it proposes.The organization of 
this journal consists of a National Editorial Board, an 
International Editorial Board, an Associate Editor, an 
Administrative Editor and a General Editor. 
The edited manuscripts are submitted to 
previous evaluations by reviewers and, when 
necessary, to independent researchers with recognized 
competence in the field, and all papers received by the 
journal are subject, as a minimum, to the peer review 
system, which guarantees the anonymity in the revision 
of manuscripts. And in case of discrepancy between 
evaluators, they return to new assessments to determine 
the feasibility of a potential partnership problem. 
Thus, all the works received by the 
Desafios   are notified.The editorial decision including 
the reasons for acceptance, revision or rejection of 
manuscripts and summaries of public decisions issued 
by external experts are sent to the authors and are also 
available in the journal system (OJS platform). 
  
CONTENTS OF PUBLISHED 
COMMUNICATIONS 
All the manuscripts published by Desafios are 
the fruit of the contributions of experts and researchers 
from all over the world, always taking care to avoid 
editorial endogeny. 
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PLAGUE COMBAT POLICY 
Authors must ensure the originality of their 
works, not accepting any of the forms of plagiarism. 
The magazine Desafios follows the guidelines 
of the Committee on Publication Ethics (COPE) - link 
( http://publicationethics.org/resources/flowcharts ). 
  
LICENSE 
This journal uses the Creative Commons 4.0 - 
CCBY 4.0 License . 
  
 
 
